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 В останні роки в Україні кількість хворих на опікову хворобу залишається достатньо високою. 
Спостерігається зростання відсотку травмованих літнього та старечого віку (з 10% до 17-19%). 
 В Сумській області за період 2005 та 2006 років госпіталізовано 1806 попечених, із яких 53 померли. 
Смертність особливо підвищується при поєднанні значної за площею поверхні опіків з літнім віком 
постраждалих, супутніми захворюваннями та ускладненнями.  
 У наше клінічне дослідження було включено 27 пацієнтів, які померли в опіковому відділення СОКЛ за 
період 2005-2006 рр. Серед них               16 чоловіків та 11 жінок: 24 (89%) хворих отримали опіки полум’ям,   1 
(3%) – окропом, 2 (6%) – контактним шляхом. Найбільший відсоток серед постраждалих становлять чоловіки – 
16 (60%), а жінки – 11 (40%). За віком постраждалі старші за 60 років складають 12 (44%), віком від 14 до 35 
років - 3 (11%) та 12 (44%) віком від 35 до 60 років. Наступним показником є площа та глибина опіку, 14 (52%) 
становлять пацієнти з загальною площею опіків більше 30% та площею глибоких опіків – від 10 до 30% - 17 
пацієнтів, що складає (63%). 
 Наступні дані про ускладнення, що зустрічаються найчастіше у хворих на опікову хворобу 
засвідчують, що померлі з поліорганною недостатністю становлять 22 (81,5%) пацієнти. Найчастіше 
вражаються такі органи, як серце (гостра серцева недостатність) – 24 (89%), печінка (токсичний гепатит) – 20 
(74%), нирки (гостра ниркова недостатність) – 17 (63%). Надзвичайно високим є відсоток хворих із таким 
ускладненням як пневмонія, частіше двобічна – 20 (74%). Крім того, з набряком легень зустрілось – 7 (26%), з 
недостатністю мозкового кровообігу – 15 (55,5%), сепсисом – 7 (26%).  
 На основі отриманих даних нами зроблено висновки, що найбільш загрозливими ускладненнями 
опікової хвороби є поліорганна недостатність, яка зумовлена вкрай тяжкою інтоксикацією, а також пневмонія, 
токсичний гепатит, гостра серцева недостатність та сепсис. Зазначені ускладнення, супутні захворювання, 
площа та глибина опіків, вік хворих є основними причинами смерті у хворих на опікову хворобу.  
 Беручи до уваги результати наших досліджень, потрібно наголосити на необхідності удосконалення 
своєчасної діагностики, профілактичних заходів попередження ускладнень у хворих на опікову хворобу.  
 
